




El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, desde su Servicio 
de Información y Educación Ambiental le informa de las últimas novedades 
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Junio 2006 
 Premio Medio Ambiente Aragón 2006 
El pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se entregó el Premio Medio Ambiente de Aragón 
20006, con un reconocimiento público de estos premios destinados a impulsar la conciencia ambiental de los 
ciudadanos y a fomentar las actividades en la mejora del medio ambiente en Aragón. 
El Consejo de Gobierno concedió  al profesor Asit K. Biswas el Premio Medio Ambiente de Aragón 2006, de 
acuerdo con la propuesta presentada por el jurado del certamen. Además de esta máxima distinción, han sido 
reconocidos, en diversas categorías, 
Ámbito Finalista Propuesta presentada 
Premio Medio Ambiente 2006 Asit K Biswas 
Contribuciones a aspectos globales del agua, incluyendo 
investigación, educación y concienciación. Durante el año 2005, ha 
promovido la incorporación del ejemplo de Aragón en relación con 
las políticas de uso correcto del agua y medioambientales en el 
informe de naciones Unidas para el Desarrollo Humano, con la 






Superior de la 
Universidad de Zaragoza 
 
Proyecto “Primeros pasos para la implantación de un Sistema de 
Gestión Ambiental según la norma UNE-EN-ISO 14001:2001 en el 




Colegio de Educación 
Infantil y Primaria “Miguel 
Servet” de Villanueva de 
Sijena (Huesca) 
Proyecto “Érase una vez una nutria….” un trabajo cooperativo que 
involucra a la escuela, los vecinos y ayuntamiento de la localidad. 
Comarca del 
Matarranya/Matarraña 
Acciones realizadas en 2005 involucrándose activamente con 
recursos económicos propios en los equipamientos y acciones 
dirigidas a la prevención y defensa de incendios forestales, así como 
su importante labor en la implantación de puntos limpios y la 
recogida selectiva de envases en las localidades de la comarca 
Administración Local 
(ex equo) 
Ayuntamiento de Cañizar 
del Olivar 
(Teruel) 
Iniciativa en el proyecto de instalación de una factoría para la cría de 
cangrejo autóctono en una balsa ubicada en su término municipal, 
instalación de gran importancia para el recién aprobado Plan de 
Recuperación del Cangrejo común 
Entidades sin ánimo de lucro 
Asociación de defensa de 
Medio Ambiente “Ojos del 
Pontil”, de Rueda de 
Jalón 
Trabajo en la recuperación y manejo del humedal Ojos del Pontil, 
manantial que se encontraba muy deteriorado a causa de diferentes 
usos y que gracias al trabajo de esta asociación, constituye ya un 
recurso ambiental y cultural importante en el municipio de Rueda de 
Jalón y cuenta con actividades de conocimiento y difusión. 
Empresas Hoteles Palafox de Zaragoza 
Trabajo permanente en el ahorro de agua y energía así como la 
buena gestión de los residuos generados, mediante el uso de 
nuevas tecnologías y sobre todo las acciones de educación y 
concienciación del equipo humano de los hoteles, huéspedes, 
proveedores y entorno social, convirtiéndose este grupo en pionero 
en materia ambiental dentro del sector hotelero de Zaragoza. 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental 
 
 Aprobados los proyectos de Ley de creación de las reservas de la Laguna de Gallocanta y 
la Laguna de Chiprana 
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 23 de mayo los proyectos de ley de creación de las reservas 
naturales de la Laguna de Gallocanta y la Laguna de Chiprana. De esta manera, se da un paso muy importante para la 
conservación de sus ecosistemas y elementos asociados a ambos humedales. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 Proyecto de Ley de Montes de Aragón 
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 6 de junio de 2006 el proyecto de Ley de Montes de Aragón. El 
proyecto tiene como objetivos gestionar los montes de forma integrada contemplando su flora, su fauna y su medio 
físico, estableciendo garantías para preservar la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos de la 
cubierta vegetal, así como delimitar el ámbito competencial de las Comarcas y de los Ayuntamientos en materia de 
gestión de montes, entre otros aspectos. 
Antes de su aprobación en Consejo de Gobierno, el texto se remitió a más de cincuenta instituciones, 
entidades y asociaciones para invitarles a presentar sus aportaciones antes de que el documento se remita a las Cortes 
de Aragón para su tramitación parlamentaria. 
La nueva normativa añade una especial valoración de los montes y dota al suelo forestal de un mayor nivel 
de protección. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 Comienza "Aragón Limpio 2006" 
El programa de sensibilización ambiental ARAGÓN LIMPIO 2006 inicia durante el mes de junio sus 
actividades anuales. 
El día 30 de junio (en horario de tarde) tendrá lugar una jornada de formación dirigida a Monitores y 
Directores de campamentos y colonias a celebrar en la Comunidad Autónoma de Aragón. En la jornada se dará 
información general sobre la campaña y sobre los materiales elaborados para la misma y además se impartirá 
formación básica relativa a la gestión ambiental en campamentos y colonias. Durante los meses de julio y agosto 
tendrán lugar las visitas "Aragón Limpio" a campamentos y colonias. 
Información e inscripciones: PRAMES  
Correo electrónico: educacion@prames.com 
Teléfono: 976 10 61 70 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental 
  
 Decreto sobre tenencia y uso de aves de presa en Aragón 
El Departamento de Medio Ambiente ha elaborado un Decreto sobre tenencia y uso de aves de presa en 
Aragón. El documento de trabajo será sometido al trámite de audiencia y periodo de información pública antes de su 
aprobación definitiva. El texto ha sido elaborado en colaboración con los colectivos dedicados a la cetrería en Aragón, y 
regula aspectos como la tenencia de aves de presa, la práctica de la cetrería, la exhibición y la cría en cautividad.  
El Decreto define como cetrería aquella modalidad de caza que se practica utilizando aves de presa 
adiestradas al efecto, así como sus operaciones de adiestramiento. Así, delimita que esta modalidad se practicará en 
los periodos hábiles y con las condiciones que, en su caso, establezca el Plan General de Caza de cada temporada. En 
época de veda, únicamente se permitirán vuelos de entrenamiento que tengan como finalidad conseguir o mantener un 
buen estado físico del ave de presa. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 Nuevos Espacios Naturales Protegidos 
El Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, celebrado el pasado 7 de junio, aprobó por 
unanimidad los Dictámenes sobre los proyectos del Departamento de Medio Ambiente para crear nuevos espacios 
naturales protegidos dentro de la Red Natural de Aragón, como el Parque Natural de los Valles Occidentales, los 
Monumentos Naturales de las Grutas de Cristal de Molinos y del Puente de Fonseca, y el Paisaje Protegido de San 
Juan de la Peña y Peña Oroel.  
El Consejo también dio el visto bueno al Proyecto de Ley de Montes de Aragón y aprobó el Dictamen sobre 
Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición y del régimen 
jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de la 
construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 Sellado del vertedero de Jaca 
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón va a acometer el sellado del vertedero de 
Jaca. La ejecución, que tendrá un plazo de seis meses, se realizará sobre una superficie ocupada de 17.500 metros 
cuadrados en los que se han vertido un total de 120.000 toneladas de residuos urbanos. El vertedero de Jaca ha dado 
servicio durante 30 años al municipio de Jaca y, en los últimos años, a diferentes municipios del Alto Valle del Aragón. 
Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón (GIRA) que acomete el Gobierno 
de Aragón. 
El proyecto de sellado consiste en el encapsulamiento in situ de la masa de residuos, para lo que se desviará 
el barranco por el exterior del vertedero para garantizar el aislamiento de las aguas superficiales y conferir mayor 
seguridad al depósito. Antes de proceder a la redacción del proyecto, la Dirección General de Calidad Ambiental ha 
realizado un estudio de extracción de gas así como un estudio geotécnico con ocho sondeos para definir los aspectos 
hidrogeológicos y litológicos del emplazamiento. 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental  
  
 Tercera edición del "Curso solar para docentes" 
Organizado por el Departamento de Medio Ambiente en colaboración con Greenpeace-España, el curso 
tendrá lugar del  2 al 7 de julio de 2006 en las instalaciones del Albergue Rural Ornitológico "Allucant", situado en la 
población de Gallocanta (Zaragoza). 
El curso está dirigido a docentes de Primaria y Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. A lo largo de los 
seis días de estancia se alternará la teoría y la práctica: el curso incluye actividades como la elaboración de ingenios 
solares, las prácticas con equipos de eficiencia energética, charlas y debates junto a otras, más lúdicas como las 
actividades de conocimiento del entorno natural y social. El plazo de inscripción finaliza el 30 de junio. 
Información e inscripciones: 
Belén Dronda, responsable del área de Educación de Greenpeace-España. 
Teléfonos: 914 441 400 / 618 548 196 
Laura Ojea, Prensa Greenpeace-España : 
Teléfonos: 914 441 400 / 626 998 248 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental 
 
 Máxima activación de medios de lucha contra incendios forestales 
Desde el 16 de junio hasta 30 de septiembre se mantiene la fase de máxima activación de medios, 
directamente relacionada con la época de más alto riesgo de incendios forestales. Es en este periodo cuando se registra 
una mayor actividad en las labores de extinción dado el elevado número de siniestros, por lo que los medios activados 
en este periodo son los mayores del año, si bien se mantiene un operativo mínimo desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre. 
Los medios desplegados en esta fase serán: 1 helicóptero de coordinación de medios aéreos, 58 cuadrillas 
terrestres, 7 cuadrillas helitrasportadas, 78 puestos de vigilancia, 30 autobombas, 2 unidades BRAF (Brigadas de uso de 
retardantes con aplicación forestal), 6 equipos de maquinaria pesada y aproximadamente 370 APN y 50 técnicos. 
Además, el Ministerio de Medio Ambiente desplegará el 16 de junio un avión anfibio y la BRIF de Daroca, 
incorporándose el 1 de julio el resto de medios.   
Más información: Servicio de Coordinación y Planificación Forestal 
 
 Día Europeo de los Parques 2006 
La Federación EUROPARC, organización que reúne a instituciones dedicadas a la conservación de la 
naturaleza y los Espacios Naturales Protegidos en 38 países de Europa, organizó el pasado 28 de mayo la celebración 
del Día Europeo de los Parques bajo el tema “Nuestros paisajes: espacios para la naturaleza, oportunidades para la 
gente”. 
Espacios Naturales Protegidos y otros espacios de la Red Natural de Aragón (P.N. Posets-Maladeta, P.N. 
del Moncayo, P.N. de la Sierra y los Cañones de Guara, P.P. de los Pinares de Rodeno, R.F.S. de la Laguna de 
Gallocanta, R.F.S. de la Laguna de Sariñena, Z.E.P.A. de Los Valles), se sumaron a esta celebración organizando 
algunas actividades de sensibilización ambiental dirigidas al público en general y llevadas a cabo por los distintos 
equipos de educadores ambientales que desarrollan en ellos su labor. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 Creación del Consejo de la Red Natural de Aragón 
 El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, anunció el pasado 24 de mayo la creación del Consejo 
de la Red Natural de Aragón, un foro que servirá para potenciar las actuaciones y la divulgación de los espacios 
protegidos que la integran, y del que formarán parte los presidentes de los Patronatos de los espacios protegidos. Boné 
se reunió con los presidentes de estos órganos consultivos, coincidiendo con el Día Europeo de los Parques. El 
encuentro tuvo lugar en el Centro de Interpretación del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, en Dornaque. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 Actividades de voluntariado ambiental 
Durante el mes de julio se van a celebrar unas actividades de voluntariado ambiental en el CIAMA y en la 
Reserva Natural de los Galachos destinadas a estudiantes, universitarios y personas mayores de 18 años interesadas 
en el medio ambiente. El 1º turno será del 3-14 de julio de 2006 y el 2º turno del 17-28 de julio. El horario será de 9,00-
15,00 h. Hay 10 plazas por turno, y a los voluntarios se les alojará en la Residencia Baltasar Gracián, incluyendo 
pensión completa y transporte hasta el CIAMA. La matrícula es gratuita.  
Entre las actividades organizadas hay recorridos por la reserva, visita al conjunto arquitectónico del CIAMA y 
al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, limpieza del entorno, charlas sobre especies introducidas, taller de 
jardinería, de construcción de cajas-nido, de aguas, de plantas aromáticas, recorrido por el Ebro en canoa, etc. 
Información e inscripción: 976 10 58 40 (Carmen Fortea) 
Correo-e: actividadesciama@sodemasa.com. 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) 
  
 Bases de la Política del Agua en Aragón 
El Instituto Aragonés del Agua ha sometido a trámite de información pública el documento de trabajo de las 
Bases de la Política del Agua en Aragón, cuyo  objeto  es establecer las directrices generales de la política sobre agua e 
infraestructuras hidráulicas de la Comunidad Autónoma en el marco de las competencias autonómicas sobre la materia, 
la ordenación del territorio y el medio ambiente.  
Desde el 21 de mayo hasta el 22 de agosto de 2006, todos los ciudadanos, instituciones, entidades o 
colectivos podrán hacer llegar sus aportaciones para enriquecer este documento que incorpora 76 aportaciones del 
pleno de la Comisión del Agua.  
Tras este amplio periodo de información pública se procederá a la aprobación y remisión a las Cortes de 
Aragón. El Instituto Aragonés del Agua va a realizar una campaña de difusión para fomentar la participación, con el lema 
“Distintas corrientes, un mismo cauce”. 
El documento está disponible en internet (www.aragon.es) y en las distintas sedes oficiales del Gobierno de 
Aragón.  
 Más información: Instituto Aragonés del Agua 
 
 Denuncian la captura de pollos y huevos de Águila Real 
Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón han abierto diligencias por la presunta 
captura ilegal de pollos y huevos en dos nidos de águila real en el término municipal de La Muela. Durante las labores 
de seguimiento de la especie, los Agentes del Gobierno de Aragón comprobaron que no había actividad en los nidos, 
por lo que procedieron a acceder hasta su enclave, donde comprobaron que habían sido objeto de expolio. Las 
diligencias han sido presentadas en el Juzgado de La Almunia. 
El Departamento de Medio Ambiente ha ordenado intensificar las labores de vigilancia e inspección de la 
zona. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 Inauguración de las obras de la Estación Depuradora de Caspe 
El pasado 25 de mayo se inauguró la estación depuradora de aguas residuales de Caspe construída por el 
Departamento de Medio Ambiente que cuenta con parte de financiación comunitaria. Las instalaciones permitirán 
depurar 6.000 metros cúbicos diarios, con caudales máximos de 750 metros cúbicos a la hora, para una población 
estimada de 28.500 habitantes equivalentes. Este tratamiento supone una gran mejora ambiental del río Guadalope. 
Más información: Instituto Aragonés del Agua 
 
 Jornadas sobre Minería y Medio Ambiente en Aragón 
Más de 110 profesionales han participado en las Jornadas sobre Minería y Medio Ambiente en Aragón que 
se ha celebrado en el Salón de Actos de la Confederación de Empresarios de Zaragoza. Las jornadas que estaban 
enfocadas a la divulgación-información de carácter técnico han sido organizadas por el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, junto con el Colegio de 
Ingenieros de Minas del Nordeste de España y el Colegio de Ingenieros técnicos de Minas de Aragón.   
Entre los objetivos de ésta jornadas destacaban fomentar el conocimiento, divulgación y desarrollo de la 
minería, marcar las pautas para la elaboración del Plan de Restauración y Proyecto de Impacto Ambiental, facilitar 
contactos y relaciones entre profesionales y poner en conocimiento del sector minero los criterios técnicos generales de 
la administración ambiental en relación con la tramitación ambiental de los proyectos mineros de Aragón. 
Más información:  Instituto Aragonés de Gestión Ambiental  
 
 Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales 
El pasado 7 de junio se celebró en Sariñena el acto de colocación de la primera piedra de las obras del Plan 
Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón. Se trata del mayor plan de obras y el mayor plan ambiental 
proyectado en Aragón, con un total de 171 actuaciones y una inversión de más de 1.050 millones de euros.  
Esta inversión redundará en una mejora sin precedentes en la calidad de los ríos y, con ello, en la calidad de 
vida y vertebración del territorio aragonés. Cuando entren en servicio estas obras, Aragón depurará más del 90 por 
ciento de todas sus aguas residuales, lo que situará a nuestra Comunidad a la vanguardia del cumplimiento de las 
Directivas europeas, que fijan para el año 2015 la obligación de sanear todas las aguas residuales de la Unión Europea. 
Más información: Instituto Aragonés del Agua 
 
 Aragón presidirá la Conferencia de las Regiones de Europa sobre Medio Ambiente 
(ENCORE) 
El Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, ha asistido al plenario del ENCORE 
(Conferencia de las Regiones de Europa sobre Medio Ambiente), organismo del que será nombrado presidente en la 
sesión del día 16 en Suecia. 
La Conferencia de Regiones Europeas sobre Medio Ambiente es una plataforma creada en 1993 para que 
los ministros regionales y líderes políticos de la Unión Europea compartan, intercambien experiencias y buenas 
prácticas en materias ambientales, ejerzan influencia para formular una política ambiental común y constituyan un foro 
para tratar de cuestiones ambientales de importancia regional. Cada dos años se celebra una Conferencia bajo el 
auspicio de la Comisión Europea, en diferentes regiones Europeas, cada una concluye con una Resolución firmada por 
las diferentes regiones participantes en la que se adquieren una serie de compromisos.  
Aragón  tomará este año el relevo a la región sueca de Jamtland, presidirá el ENCORE durante dos años y 
será la encargada de celebrar el plenario del año 2008, que tendrá lugar en Zaragoza. 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) 
 
 Obras de acondicionamiento del Vertedero de Fraga 
Se están llevando a cabo las obras de acondicionamiento del vertedero de Fraga que serviran para 
modernizar las actuales instalaciones, finalizadas en 1998, y adaptarlas a la normativa del Real Decreto 1481/2001 por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.  
Las instalaciones del actual vertedero constan de una nave de servicio para garaje de la maquinaria para la 
explotación, vestuarios, aseo; báscula-puente para el pesaje de los residuos depuestos; y vaso de vertedero, calculado 
para una capacidad de 705.526 m3, con una vida útil de 30 años considerando una generación de residuos de 16.200 
toneladas al año. 
El vertedero dará servicio a la Agrupación número 3, según las previsiones del Plan de Gestión Integral de 
Residuos de Aragón (GIRA) y dará servicio a las comarcas Bajo Cinca y Monegros, con una superficie total de 3.609 
Km2 y una población de 44.275 habitantes.  
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental  
 
 Plan de Recuperación de Austropotamobius pallipes en Aragón 
El pasado 29 de mayo de 2006 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el Decreto 127/2006, de 9 de 
mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el cangrejo de río común, 
Austropotamobius pallipes, y se aprueba su Plan de Recuperación. 
Los inventarios llevados a cabo durante la última década han puesto de manifiesto que siguen 
desapareciendo poblaciones de esta especie, y que otras están al borde de la extinción. Además, se ha constatado la 
aparición y el avance de nuevos factores que afectan negativamente a la especie. 
Debido a este alto riesgo de desaparición se ha establecido este Plan de Recuperación de Austropotamobius 
pallipes en Aragón, cuyo objetivo básico es promover las acciones de conservación necesarias para conseguir detener e 
invertir el actual proceso de regresión de la especie y garantizar su supervivencia a largo plazo. 
Más información: Servicio de Biodiversidad 
 
 Visita Comisión Europea proyecto LIFE 
Durante el mes de mayo los servicios técnicos encargados del seguimiento de los proyecto LIFE-Naturaleza 
de la Comisión Europea visitaron los proyectos que actualmente tiene en desarrollo el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón. “Conservación de Margaritifera auricularia en Aragón” y “Adecuación de Tendidos 
Eléctricos en las ZEPAs de Aragón” 
Para esta visita se desplazó desde Bruselas un miembro de la Comisión Europea y a lo largo de dos días 
comprobó in situ la marcha y el desarrollo de los dos proyectos. Los técnicos de la Comisión destacaron la labor 
realizada y valoraron el trabajo de los técnicos de la Dirección General del Medio Natural que desde el año 1993 ha 
disfrutado de proyectos LIFE subvencionados por la Unión Europea. 
Más información: Servicio de Biodiversidad 
  
 Información pública de expedientes en tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental y 









DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE     
INAGA     
56 20/05/06 Explotación porcina de recría de reproductoras hasta 3.000 plazas 
Villanueva de Sigena 
(Huesca) Masarrabal, S. L. 24/06/06 
EIA/IP
PC 
56 20/05/06 Gravera Osera II Osera de Ebro (Zaragoza) Transportes, Aridos y Excavaciones Laborda, S. L. 24/06/06 EIA 
56 20/05/06 Concesión de explotación «Fuentes» nº 2.657 Fuentes de Ebro (Zaragoza) Canteras Reunidas de Alabastro, S. L.  24/06/06 EIA 
56 20/05/06 Concesión derivada de explotación denominada «Cerrallosa» 
Fortanete, Pitarque y 
Cañada de Benatanduz 
(Teruel) 
Estudios Geológicos y Geofísicos, S. L. 24/06/06 EIA 
56 20/05/06 Instalación existente de Hidro Nitro Española Monzón (Huesca) Hidro Nitro Española, S. A. 24/06/06 EIA/IPPC 
60 29/05/06 Cantera «Marcos» La Iglesuela del Cid (Teruel) Santiago Artola Tena 03/07/06 EIA 
61 31/05/06 Aprovechamiento de los recursos de la sección A «Gravas y arenas» denominado «Torres» Barbastro (Huesca) J.J. Torres Murillo, S. L.  05/07/06 IPPC 
61 31/05/06 Ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 3.776 plazas Foz-Calanda (Teruel) Mari Cruz Moliner Brun 05/07/06 IPPC 
63 05/06/06 Cebadero porcino existente para 3.016 plazas Uncastillo (Zaragoza) Tocinco, S. C.  10/07/06 IPPC 
64 07/06/06 Cebadero porcino existente para 6.000 plazas Peñalba (Huesca) Explotaciones Bajo Aragón, S. L.  12/07/06 IPPC 
64 07/06/06 Explotación Porcina Existente de Hembras 
reproductoras para una Capacidad de 2.500 plazas 
Caspe (Zaragoza) Explotaciones Bajo Aragón, S. L.  12/07/06 IPPC 
64 07/06/06 Cebadero porcino existente para 3.800 plazas Caspe (Zaragoza) Explotaciones Bajo Aragón, S. L.  12/07/06 IPPC 
64 07/06/06 Cantera «Guaso» Jaca (Huesca) Aridos y Hormigones Algueta, S. L. 12/07/06 EIA 
66 12/06/06 Cantera (losas calizas) denominada «Alcón» Allepuz (Teruel) Jesús F. Alcón Belmonte y Pilar Ayora Arnáu 17/07/06 EIA 
68 16/06/06 Planta de fabricación de papel y pasta de papel a partir de madera  Montañana (Zaragoza) Torraspapel, S. A. 21/07/06 IPPC 
68 16/06/06 Explotación porcina de producción de lechones existente para 1.000 plazas Alcañiz (Teruel) Hnos. Gómez Labrador, C.B. 21/07/06 IPPC 
 
Más información:  Dirección General de Calidad Ambiental.  
 Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
 NORMATIVA: 
UNIÓN EUROPEA 
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